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"Knowledge is a Power,
Guard it Well"
-Anonymous-
vUntuk Papa & Mama yang dengan sabar menunggu,...
Untuk Kakak tercinta yang setia menanti dengan sabar,...
Untuk kekasih hati yang dengan tulus & sabar membantu,...
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KATA PENGANTAR
Finally!. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang
senantiasa menyertai penulis dalam proses menyelesaikan skripsi yang berjudul
Pengaruh Terpaan Berita WikiLeaks Terhadap Persepsi Dosen Universitas Atma
Jaya Yogyakarta (UAJY) Tentang Situs WikiLeaks ini. Skripsi ini disusun agar
dapat memberikan sumbangan akademis yang bermanfaat serta menjadi sumber
referensi bagi penelitian selanjutnya.
Penelitian ini ingin melihat apakah ada pengaruh terpaan berita WikiLeaks
terhadap persepsi dosen UAJY tentang situs WikiLeaks. Penulis sadar bahwa
masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis
berharap agar kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dapat
menjadi pembelajaran bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian sejenis
sehingga didapatkan hasil yang lebih baik dibanding skripsi ini.
Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini juga dapat terselesaikan oleh
karena pihak-pihak yang turut membantu prosesnya. Oleh karena itu penulis ingin
mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus yang atas segala berkat, kasih dan karunianya yang
begitu besar, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Orangtua tercinta, Wimmy Tumbelaka dan Diana Tumbelaka yang selalu
mendukung penulis lewat doa dan nasihat-nasihatnya, thank you so much, love
you always!
3. My lovely sister, Jenny Tumbelaka yang selalu mendukung penulis lewat doa
dan omelan-omelannya, love you always sis!
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4. Fera Maria B. Suliyanto sebagai teman, sahabat, dan kekasih yang selalu
menemani serta memberikan nasihat, tetap sabar walau terkadang meluap-
luap, just don't give up on me my dear, love you so!
5. Bapak Bonaventura S. Bharata selaku pembimbing skripsi ini. Terima kasih
untuk kesabaran dan pengertiannya dalam membimbing sehingga skripsi ini
boleh terselesaikan tepat waktu. Sukses selalu pak!
6. Bapak Danarka Sasangka dan Bapak Lukas S. Ispandriarno selaku dosen
penguji utama dan dosen penguji II. Terima kasih atas kritik dan evaluasinya
yang sangat membangun sehingga menambah pengetahuan penulis tentang
proses penelitian yang benar.
7. Segenap dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih telah
meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pengisian kuesioner
sebagai responden dalam penelitian ini.
8. Segenap karyawan Tata Usaha Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah
membantu penulis dalam proses penyebaran kuesioner.
9. Pak Jo, Bang Pe, Mas Aji, dan Pak Bambang terima kasih atas pengalaman
dan pengetahuan yang sudah dibagikan kepada penulis, it's precious moment!
10. Teman-teman sekaligus sahabat nggak jelas, Wahyu, Raka, Tian (ayoo segera
menyusul S.I.Kom) yang sudah meluangkan waktunya yang terbuang nggak
jelas, hehehee.. Terima kasih atas canda tawanya selama ini, ayo kapan kita
tour bersama lagi, to infinity and beyond!
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11. Romario P. sahabat dan teman seperjuangan yang sudah mendapatkan
gelarnya lebih dulu, kapan-kapan kita ke Jogja lagi, nongkrong-nongkrong
lagi, ngejos lagi, oke bro!
12. ABN and the crew. Terima kasih atas permulaan tentang bagaimana broadcast
in action, pengalaman pertama yang tidak akan terlupakan.
13. FIAT and the crew. Terima kasih atas pembelajarannya dan pengalaman
sudah penulis dapatkan.
14. Teman-teman yang sudi meluangkan waktunya untuk datang menghadiri
pendadaran, thank you for supporting me!
15. Siapa saja yang sudah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per
satu, terima kasih atas dukungannya.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun.
Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang
membaca skripsi ini serta yang menggunakannya sebagai referensi.
Yogyakarta, 23 September 2011
Penulis
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ABSTRAKSI
WikiLeaks merupakan organisasi non-profit yang didedikasikan untuk
memberikan informasi dan berita penting kepada publik. Organisasi ini secara
resmi di launching pada tahun 2007. Pendiri WikiLeaks, Julian Assange
merupakan seorang warga Australia yang lahir di Queensland pada 3 juli 1971.
WikiLeaks merilis informasi yang bersifat rahasia dan salah satunya yang ramai
diberitakan adalah penyebaran kawat diplomatik Amerika Serikat terhadap
negara-negara lain.
Penelitian ini berjudul Pengaruh Terpaan Berita WikiLeaks terhadap
Persepsi Dosen UAJY tentang Situs WikiLeaks (Studi Deskriptif Kuantitatif
Pengaruh Terpaan Berita WikiLeaks terhadap Persepsi Dosen UAJY tentang Situs
WikiLeaks ). Peneliti tertarik untuk melihat apakah ada atau tidak pengaruh
terpaan berita WikiLeaks terhadap Persepsi Dosen UAJY tentang Situs WikiLeaks.
Responden dalam penelitian ini adalah Dosen tetap UAJY yang diperoleh melalui
metode pengambilan sampel Stratified Disproposional Sampling.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori efek terbatas sebagai teori
utama yang akan diujikan dalam penelitian ini. Teori lain yang mendukung
penelitian ini adalah teori terpaan media dan teori persepsi. Terdapat tiga variabel
dalam penelitian ini. Variabel tersebut antara lain variabel bebas (Variabel X)
yakni terpaan pemberitaan WikiLeaks, variabel terikat (Variabel Y) yakni persepsi
dosen UAJY, dan variabel kontrol (Variabel Z) yakni faktor-faktor diluar media
massa yang turut mempengaruhi persepsi dosen UAJY. Hasil Penelitian ini
menunjukkan tidak ada pengaruh terpaan berita WikiLeaks terhadap persepsi
dosen UAJY. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, terdapat 0% pengaruh
terpaan berita WikiLeaks terhadap persepsi dosen UAJY tentang situs WikiLeaks.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain diluar media massa yang turut
mempengaruhi persepsi dosen UAJY tentang situs WikiLeaks. Selain itu, melalui
penelitian ini didapatkan hasil bahwa 86% dosen UAJY memiliki persepsi yang
baik tentang situs tersebut.
 
 
